













第 1 回 10 月 19 日（月） 
講師：山口尚子 鳥取市立世紀小学校教諭〈学級経営，図書館〉 
第 2 回 10 月 27 日（火） 
講師：奥田仁美 鳥取市立湖東中学校教諭〈小・中兼務教員〉 
第 3 回 11 月 10 日（火） 
講師：横山由佳 鳥取市立大正小学校教諭〈上海日本人学校派遣 2012～2014〉 
第４回 12 月 11 日（金） 
講師：長谷川理恵 鳥取市立湖南学園教諭〈小中一貫，英語教育〉 
第５回 １月 12 日（火） 
講師：中村満 八頭町立八頭中学校教諭〈生徒指導，英語〉 
第６回 １月 18 日（月） 
講師：田中暁宏 鳥取県立鳥取中央育英高等学校教諭〈地域と学校〉 
「学びのパネル」（全２回） 
第 1 回 12 月３日（木）テーマ「特別支援教育」 
（コーディネーター：教員養成センター教員 小谷健一，石本雄真） 
パネリスト：大川祐子 鳥取市立修立小学校教諭（LD 等専門員） 
細砂知子 鳥取市立美保南小学校教諭（通級指導教室担当） 
梶浦紀子 鳥取市立醇風小学校教諭（学級担任） 














教育研究論集　第６号（2016 年 2 月発行）田中俊行：鳥取大学・雲雀丘学園の教育連携事業　「雲雀丘学園 Academic Summer in 鳥取大学」とその成果
  「遊びの教室」（全 3 回） 
第１回 11 月 19 日（木） 
講師：田村多恵子 湖山小学校教諭 
    第２回 12 月 17 日（木） 
講師：田村多恵子 湖山小学校教諭 














8 月 25 日（火），9 月１日（火），9 月 15 日（火），9 月 29 日（火） 
鳥取県立鳥取中央育英高校「地域探究の時間」 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































度から平成 25 年度にかけて，51 人不登校生徒数が減ってい
る中の 50 人は定時制の不登校の減少だったという報告があ
ります。さらに，高校では26年度も不登校生徒数が減少して
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